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Abstract In the football world, major consulting firms provide statistical data that 
only applies to athletic performance and sports scores.  
It is known that the teams have the legal form of joint-stock companies and concern 
for gain.  
The points made in ranking by football teams, could result of the entrepreneurial 
capacity of the sport management to allocate financial resources, sports and human 
more efficiently. 
In particular, the aim of this study will be to verify the relationship  between the 
score achieved by each team and some balance sheet items (e.g. footballers salary, 
production value, pink value, etc.) for the period 2010-2015, that is, five 
championships. Since the behavior of the entities (Teams) is observed in time, we 
consider an  unbalanced longitudinal model  to analyse the performance of football 
teams. 
 
Abstract. Nel mondo calcistico, importanti società di consulenza forniscono dati 
statistici riguardanti esclusivamente  le performance atletiche e  risultati sportivi.   
E’ noto che le squadre rivestono la forma giuridica di società di capitale ed hanno 
per oggetto uno scopo di lucro. 
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I punti realizzati in classifica dalle squadre, potrebbero risultare  dalla capacità 
imprenditoriale del management sportivo di allocare le risorse finanziarie, sportive 
ed umane in modo più efficiente.  
In particolare, scopo di questo studio sarà quello di verificare l’esistenza di una 
relazione  tra i punteggi  realizzati dalle squadre di calico e alcune voci di bilancio 
(es.stipendio dei calciatore, valore della produzione, valore rosa, ecc.), nel periodo 
2010-2015, cioè, cinque campionati.  
Poichè il compartamento delle entità (squadre) è osservato nel tempo, si considera 
un modello longitudinale non bilanciato per analizzare la performance delle 
squadre di calcio. 
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